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 I
摘  要 
随着科学技术的飞速发展，我国炼化企业，利用信息网络、通讯技术和大型数
据库技术进行规范管理，显得十分重要。本文针对某企业产品出库、库存的庞大信
息量，进行数据统计分析，通过使用计量管理系统，缩短数据传递时间，提高数据
准确率，进而大幅缩短提前期，从而带来库存、运行效率的极大提升。 
本系统采用了分布式网络化系统管理与权限分配解决方案，分总部、分公司、
油库三个层级，由管理人员对数据进行管理，如录入客户名称、产品名称等信息，
而生产、营销、领导等其他部门便可以利用自己的权限对数据进行管理，如统计、
查询、结算等，对于领导来说可以及时掌握销售信息动态，科学合理的做出决策。
为了保证系统数据采集的准确性和数据传输的实时性，本系统采用了加权滑动平均
滤波算法、数据管道等算法和技术。其中，加权滑动平均滤波算法可以提高系统的
精确度，有效解决企业产品出库计量偏差。 
本文描述了炼化企业中炼油产品的工作流程，以此作为需求进行设计和开发。
论文首先描述了产品出库计量技术国内外现状和某炼化企业的背景和现状，针对企
业现状，认真剖析问题。以问题为导向，对企业产品出库系统进行了总体设计，对
系统的架构、功能、性能、业务流程等进行详细设计并说明。在本系统设计完成之
后，对系统各模块的实现方法以及系统管理工作各步骤的流程进行了详细说明。 
 
关键词：企业；出库计量；信息系统 
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Abstract 
With the rapid development of science and technology, China's refining enterprises, the 
use of information network, communication technology and technology of the large 
database management, appear very important. Based on an enterprise product outbound, 
inventory of large amount of information, data statistics analysis, through the use of 
measurement management system, shortening the time of data transmission, improve data 
accuracy, which significantly shorten the lead time, resulting in inventory, and greatly 
improve efficiency. 
The system adopted a distributed network system management and authority 
distribution solutions, headquarters, branch and terminal three levels, by the managers to 
manage data, such as customer name, product name and other information of the input, 
and other departments such as production, marketing, leadership to manage the data they 
can use permissions, such as statistics, query, settlement, etc., for leadership to know sales 
information in a dynamic, scientific and rational decisions. In order to ensure the accuracy 
of the system of data acquisition and data transmission of real-time, this system USES a 
weighted moving average filtering algorithm, the algorithm and technology such as data 
pipeline. Among them, the weighted moving average filtering algorithm can improve the 
accuracy of the system, effectively solve the enterprise product outbound measurement 
deviation. 
Refining in the refining enterprises is described in this thesis the working process of the 
product, as demand for design and development. First describes the outbound products 
metering technology at home and abroad present situation and the background and the 
status quo, in a certain refinery in view of the enterprise current situation, analyze the 
problem carefully. Problem oriented, product outbound system has carried on the overall 
design of the enterprise, the system architecture, function, performance, such as business 
process design and explains in detail. In this system design is completed, the system 
method of realization of each module, and system management process of each step in 
detail. 
 
Key Words: Enterprises; Out Warehouse Metering; Information System 
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第 1 章 引言 
1.1 项目背景 
近年来，飞速发展的信息技术，尤其是互联网 Internet 的普及应用，信息技术迅
速渗透到社会经济的各个领域，人类进入信息时代。信息技术的应用，已成为企业
标准管理的一部分，是企业重要的提高效率管理手段。企业信息化建设在我国企业
内部信息管理、办公自动化、电子商务和生产过程自动化方面取得了明显的进步。
但对于绝大多数中小企业信息化建设的问题，是大多数中小企业虽然配置了电脑，
一些人还使用财务软件和仓库管理软件，建立自己的网站，甚至一些企业实施 MES
和 ERP 项目，但总体应用水平浅，“信息孤岛”现象日益突出。在今天的炼化企业，
信息化建设在也炼化企业内部信息管理、办公自动化、电子商务和生产过程自动化
已经取得了明显的进展，但对于绝大多数的企业，不同的软件，特别是不同部门之
间的数据不能共享，设计、管理、生产数据不能沟通，数据脱节，信息需要重复输
入，无法保证信息的一致性沟通。炼化生产企业，生产设备上面的信息项目实施后
的数据，仍然需要手工记录，然后输入计算机，生产数据和系统信息脱节、缓慢，
甚至经常进入手动输入发生错误发生人为错误的现象，造成信息不准确，影响公司
的生产、管理和决策。这是传统软件解决不了的管理漏洞[1]。 
当前先进的计量管理信息系统已经被广泛地应用于生产与物流运输业，在适应
未来企业业务发展、与其他系统高度集成的物流管理信息化平台，优化物流网络布
局与资源配置，提高物流计划、执行，保证产品质量等方面的管理水平，降低企业
物流整体运行成本起着举足轻重的作用。它与生产、销售、采购、财务等管理紧密
连接，它是企业物流的主要关口，科学合理的计量管理的准确性将直接影响企业的
经济效益。传统手工操作计量管理模式，物流、信息、财务和计量不能有机的结合
在一起，以手工输入产品信息、时间、数据等，信息的实时性、准确性、安全性和
客观性不强，效率低下，易产生人为错误，以及发生作弊等情况。特别是作弊往往
给企业带来巨大的经济损失，而且很难预防[2]。 
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1.2 国内外研究现状 
1.2.1 国内研究现状 
当前国内大致分为三种系统： 
第一种是使用最多的软件，该软件的主要目的是：针对电厂、水泥厂等货物进
出频繁的单位，每天都有大量的交通工具进行登记、计量、计费、开票等工作，不
仅耗费时间、误差多而且容易滋生更多的作弊行为，计量技术和计算机技术的应用，
将计量数据直接采集到计算机，由计算机完成数据采集、开票、计费等管理工作。
从而大大提高工作效率，提高数据的准确性，减少欺诈行为。一些软件根据使用单
位的实际情况，结合射频识别技术、监控技术、自动控制技术，如车辆监测区域的
测量和实时自动识别和收集交通所携带的电子标签信息，并将重量，时间和其他信
息通过计算机网络，实现电子数据实时传输，使油库自动识别车辆的计量和管理实
现无缝的对接，实现了智能计量自动化管理。这样的计量软件功能简单，容易实现，
实用性强，应用广泛，因此也是计量软件产品在市场上的大多数应用软件[3]。 
第二种是嵌入式一体化工业企业系统软件，它是工业集成系统数据的采集器，
为整个系统提供数据接口，解决集成系统的数据采集和数据输出，在自动化生产管
理方面起到了良好的作用。这种系统基本上是在工业生产设备上配套的，不是单独
的零售软件，它是针对某个环节或生产过程设定的，只能使用在指定的机械和设备
上，复制推广困难，同时它不涉及企业的整个管理过程，对提升企业管理效率，效
果不大。 
第三种是综合管理系统，企业管理、计量管理和生产管理，不仅应用于软件计
量技术，同时也可以与监控技术、自动识别、无线网络技术，发挥优势的组合测量
技术的物流管理同时，系统贯穿企业管理的整个过程，企业销售管理、客户资源管
理、过程管理、计划管理、生产管理、材料管理、质量管理、人事管理、财务管理、
办公室管理，许多重要的数据自动采集直接从机械、设备、仪表、自动流向最后一
个工序，实现了生产数据的实时传输，减少人工操作强度，提高工作效率，减少错
误，系统将生产企业的不同部门之间不同的数据分布合理的统一管理和共享信息资
源，以解决问题的传统软件信息岛；系统也可以结合行业特点和企业自身管理的特
点，实现定制管理，，其操作简单、实用、方便，特别是系统实践的基础上，结合先
进的管理理念，将理论与实践结合，传统和科学和技术的统一，从而减少不合理现
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象在传统的企业管理中，改变企业管理的状态，提高工作效率，提高企业的整体管
理水平，最大限度的消除管理漏洞。 
应该说，这个软件已经超越了传统的 ERP 管理软件，如她的应用标志着我国制
造企业信息化前进了一大步，标志着管理软件和分离生产设备的时代的结束。但是
因为这种软件需要熟悉计量技术，还必须熟悉企业的生产管理，拥有先进的企业管
理经验和相关知识，所以这种产品目前国内市场上只有少数公司开发 [4]。 
1.2.2 国外研究现状 
工业计量传感器技术和制造技术与美国、德国、日本及其他发达国家的著名的
制造业公司在国际市场上处于领先地位的向导，该技术在今天的国际市场竞争中，
重点在准确性、稳定性和可靠性的产品竞争；制造技术和制造工艺的应用高新技术
产品的研究和开发具有自主知识产权的产品的竞争。各种传感器制造商正在努力培
养自己的核心竞争技术，构建核心竞争产品。从国际衡器行业展览产品近年来市场
引导企业产品的现状的分析可以得出结论，这些企业的共同目标是：弹性体材料更
优秀、电阻应变仪的技术更高、补偿组件和环境应力筛选更严格、制造过程更详细、
电路补偿技术更加完美、外观质量更完美 [5]。 
计量技术的准确性、稳定性和可靠性是一个重要的质量指标，也是用户最关心
的问题。这些企业在结构设计、制造过程、处理电路补偿和调整和稳定等方面研究
和实验工作，有了更大的进步，主要体现在：在设计阶段引入计算机动态仿真和动
态压实技术分析、计算机虚拟技术、生产过程模拟检验技术；生产加工阶段采用先
进制造技术，柔性制造、刚性制造普遍采用加工系统，尽量减少手工操作；改进、
创新、技术和设备，实现高效的智能补偿电路，设置自动快速检测系统，提高 C3 水
平产品的成功率和大规模生产的产品抽样合格率，提高计量设备的稳定性和可靠性；
应用高新技术开发产品，实现组件化设计的“即插即用”型新式计量模块，增强核
心竞争力 [6]。 
1.3 某炼化企业现状 
1.3.1 公司概况 
某炼化企业主要负责石油炼制加工和产品（成品油、润滑油和其他非标油品）
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的生产经营，下设 8 个分公司，153 油库、油站，负责 5 个省市的市场销售，组织机
构图如图 1-1 所示。 
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图 1-1 某炼化企业组织机构图 
 
基于以上总体管理构架，产品库（以下简称油库）管理归属于总部和分公司两
层管理。 
1、总公司 
负责油库业务的主要职能部门是油库管理处、总调度室、油品管理处、质量安
全环保处，其主要职能负责专业公司油库的日常宏观管理和协调等工作外，还包括
以下职责[7]： 
（1）负责油库、支管线等储运设施设备管理，包括检维修、技改和改扩建项目
及大修项目的计划、安排、验收。 
（2）主要负责成品油资源配置和一次运输调度管理工作，与油库业务相关的主
要负责油库库存和油库管理业务的总体协调， 油库具体日常业务操作和维护管理
等由其下属分公司执行。 
（3）负责油库工艺技术、生产运营管理及管理达标监督检查。 
（4）负责“四新技术”的推广应用和信息化建设；负责提出油库主要设备选用
技术标准和要求。 
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    （5）负责油库大的安全技改、 改扩建项目的技术方案论证， 参与整 改
资金安排及组织实施。 
    （6）负责新建、 改造油库的投产运行及相关组织工作； 参与油库的定编
定岗、费用定额及预算管理工作。 
    （7）负责指导、管理和监督油库健康安全环保工作，参与数质量管理。 
    （8）参与新建及改扩建项目可研评估论证、初步设计审查和竣工验收。 
2、分公司 
主要有资源配置部、调运部、质量安全环保部、质量安全环保部和储运安全部
等部门，负责油库管理，主要职责： 
（1） 负责按照总部资源分配计划量提报具体入库到站计划。 
（2） 负责制定各油库周度零售出库计划并与总部提供的周度批发计划一起下
达。 
（3） 负责库存油品进、出、存保管帐的建立及与系统的核对工作。 
（4） 负责向代管公司或油库催要入库单据并每日将入库单据送达总部，将入
库单与发票一一对应并做购进业务。 
（5） 负责定期将各单位分油库、 分品号的实际出库量送达总部，据此编制
油库销售结算单，进行调拨业务。 
（6） 负责月末与油库、 财务处进行三方对账工作， 并接收油库代管公司的
油库盘点表统一交财务处。 
（7） 负责租赁油库的优化布局及租赁工作。 
（8） 与油库管理相关的协调工作。 
    3、油库 
油库的岗位设置和各岗位的日常工作流程，因隶属不同可能会不尽相同， 但
主要岗位大致相同，图 1-2 为油库组织机构图。 厦
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图 1-2 油库组织机构图 
 
（1）油库业务管理模式 
从目前某炼化企业有关油库管理业务职能的情况来看，可分为三个方面，一是
成品油商品的管理，主要是油品所有权及其转移的管理；二是成品油调拨的管理，
及油品资源在油库间的统一调度；三是成品油实物的管理，即油品实物储存和进出
库等物流作业的管理。其中成品油商品管理目前一般由营销和财务部门负责，成品
油调拨管理一般有调运部门负责，成品油实物一般由油库管理部门负责[8]。 
（2）油库管理职能 
①成品油物流作业管理：主要包括成品油入库作业、 出库作业、 在库维护管
理等内容，以加快作业速度更好为成品油销售业务服务为目标。  
②油库日常维护及相关设备管理：主要包括油库日常检修、改扩建、设施设备
管理、库存盘点、油库管理标准设计和实施以及信息管理系统的建设与运维等工作。 
③油品质量和安全管理：负责成品油在油库内部质量管理，使其在油库仓储期
间有效保存使用价值，并对油库储存和日常运营维护过程中的安全问题进行管理。 
③油品质量和安全管理：负责成品油在油库内部质量管理，使其在油库仓储期
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